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The Investigator Award 2018 European Stroke
Conference And The European Stroke Research
Fundation
A novel intraoperative laser light imaging to
simultaneously visualize visible light and
near-infrared fluorescence for indocyanine
green angiography
Sato T, Bakhit M, Suzuki
K, Sakuma J, Fujii M,
Murakami Y, Ito Y, Sure
U, Saito K
検査部
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 EPR-BioDose-2018 IABERD Poster Awards, Young Scientist
Poster Prize
Construction of dose response curves for
cytogenetic biodosimetry in the low dose
range based on five persons
Abe Y, Yoshida MA,
Fujioka K, Kurosu Y,
Ujiie R, Yanagi A,
Tsuyama N, Miura T, Inaba









Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
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